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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel profitabilitas, likuiditas, 
reputasi KAP dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling. Dalam penelitian ini 
sampel yang diambil adalah Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
2008-2011 secara berturut-turut yang berjumlah 100 dalam periode 4 tahun. Alat analisis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi logistic.Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel likuiditas, reputasi KAP dan ukuran perusahaan berpengaruh signifkan positif terhadap 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) 2008-2011. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2008-2011 
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